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M PROVINCIA BE LEON 
A P E T E N C I A W h l t i u 
•MVJigo los S r « B . Alealdw 7 S w r * -
%£i!js ttciban tus ¡¿tunares del BOLSCTÍN 
W w.rrflspondan «1 distrito, dispon-
á i - ia títte ñ í e nn e}ivrupl&r en ni fiíüo 
•1% dasVttmbíej doiQ'ie pcmianíCflrÁ >IBB-
fes.^l ¿ccifep del írfaiorü uiguwntó. 
V-1¿B' Seeréterica euidaria d« flonstr-
Ve.r w í l B o i j s L-UÍSÍB .eoIíwionRáo» ordt-
' ^a.lxm&nto:; pnrn « a . s u e n a l í r a a e i ó a , 
Se PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se inscribe en la Contaduría de la Diputacidn p r o m c i a l , a cuatro pe-
sotas cincasnta c é n t i m o s el trimestre, ucno pesetas al semestre 7 quince 
pesetas alano, á l o e particulares, pagadas, al solicitar la suscripción. Los 
?' agos de fuera de l a capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-ióndoBü solo sellos en íus Buscripcionea de trimestre, y únicamente por la 
ü r a e e l ó n • de p«í»etft que repulta. L a s suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. . . . . • ' ; 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión proTiucial, publicada, 
en los n ú m e r o s do este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre-de 1905. : 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión; diez pesetas al año> 
•Números saoltoB. veinticinco cént imos de peseta. -,: 
ADVERTENCIA SDITOSIAI 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto Itu» que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertMán oficial- -
mente; asimismo cualquier anunciorcoucernionto al ser-
vicio nacional que dimane, de "IUK misniué; lo de interés 
particular previo el b a g ó adelantado de veinte cént imoe 
de peseta-por cada H W , de insgrcióu. 
Los anuncios á que'hace referencia la circular de la 
Comis ión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1ÍI05, «E 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLHTINES OFICIALES do 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo ú la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. . . C , 
P A R T E 0 F Í C 1 A L 
Píssldeheia del Consejo -k Ministros 
S S . M M . 'el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la; REINAÍ 
Doña Victoria Eugenia. 
(Q. D. G.) continúan- s i ú 
novedad en su importante^  
salud. Í > 
.. Desigual .:beneflcio dis-. 
frutantodas las demásper-
sonas de la #4.ugusta Real. 
Familia. 
•^[Gaceta del dia 25 de Septiembre) 
"•. OFICINAS" ÜEJIAOIBNDA • . • 
A l ) a i V l S T . i A C l O N DE HACIENDA 
OK LA PBOVlIfOIA.OS.LBÓl» ' 
C I R C U L A R E S 
.Impuesto de l 9 0 per fOO 'Sobre . los 
' litfjulllnnltm de los C a s i n o s y l í i r c u - , 
• los de H e c r c o ' 
: Dkpuasto por la [ iravei¡pióo.2.* de_ 
lajKeoiíord'on do 6 do .Abr i l de, 1900 
que e E t a " ' Á d m i n i B t r á c i ó ñ - fo'rme;el 
pódfóa' que ha d e ^ e r y i r í d e base á1 
la exácción% del ¡i m puesto sobre .el; 
iuquilipato que e a t i s f í g ' a D los Casi-
: tos y. Circuios de rbisreo e x i s t e E t e s 
en esta provincia, establecido por el' 
art . lO d 'e 'U'joy de Pres t jpaos tós 'de 
31 lie Marzo de IftOO, s-s invi ta á ¡os 
• Stes.-Preeidentes de dichos Ceotros 
de . i recreo u l * .pre feo toc ioo de )8s 
opurtuons declaraciooes juradüH del 
; inquilinato quo s a t i e f j í f a D , y eo el 
cnsc de que es tén iustaindos en edi-
Scios Je su propiedad, de i a renta 
integra ó riqueza imponible por que 
estén amillarados, cuyas declara-
ciones p resen ta rán en el t é rmino de 
quince d ías , haciendo constar en 
ellas: 
.. E! mimbre del Casino ó 
Circulo. • • 
2 . ° C a l l e , o á m e r o : ; - . ptto-en:qne : 
se híille establecido. - ' 
, \&;° '* ' I t! :póite del- alquiler anual . 
¡jueCsütisface ó : ' rectá. integra, que 
HeDgá ;amil larad3 , "s i :e l edi8cio;fuerB. 
de s ñ ^ i ó p i é d a d i ' . i . ; % '•• : ..* 
^.-4; .°¿ÍImportévdel ' impaesto,del .!¿Ó 
por 100, y 
5.°.-^Observaciones. • 
*• Es 'dé ' advéf t i í ' i ' qnVlo fálsednd.en 
las.déclaracioaeií^así c o f f l O i t ó d O ' O e - . 
CM;qúe;';pueBa-C()ustj ' tui^defr,auda^ 
ción i ^sovji caotigado pof ..esta piici.-.; 
Da-.provinciál cob-"•unu(,mjilta':cúyaj' 
cu in t ia Gsrá 'de 50.á 1.000 pesetas, 
según;los.casos.--...iv ' 
•i-Porn-tnuto, esta -Adminis t rac ión ' 
se considera" es .éí.i'debor dé J lacoár; 
la ñ toac ióa de j o s iotere'sadbs^hacia; 
este.düber, ' .pa"ra:que bo -incuprun^éñ 
las responsabilidades c o D 8 i g ó a d á 8 . | « 
"."A.e'ste finólos S í e s . Aloiíldes d is / ' 
pond pfn" "que - por: ¡ b s d e p e o d i e u tes 
id 'e^u 'aQtoridad s é no t i f iqufOi pro : 
-'soiite.!Í,¡qs .Sres.":Presiderités dé . les 
.:citados;;Centros da .recrep q u é txis- ' . 
tan. en su ' ' término ' municipal,- para 
que puedan -cumplir, este servicio: 
en el gtérmino marcado y no incu-f 
h'añ en ia-responaabilidad penal que. 
quena indicado,, remitiendo las d m • 
.'gencir,s^de uotiflcacióiír.íi- los ¿fines 
"p roceden tes ,den t ío ' . v p'récisa'mente,-
.de tercero d ía . 
Leóu 20 de Septiembia de, 1906. 
— El Administrador de Hacienda, 
l u á n Montero y Daza. 
# ••-
# , » . 
Impneslo de earruajes de l u j a 
Con arreglo á lo dispuesto e n e ¡ 
Reglamento para la adm-mstracioo, 
i nves t i gac ión y cobranza del i m -
puesto de carruajes de ¡u|o de 28 
de Septiembre de 1899 en el Real 
decreto-de 4-de Enero de '1900 y 
Keales órdenes .de ¡5 de Julio y 6 do 
Agof.to del mísmó afiój por ios que 
qi iedáa sujetos a l ' pag'o "del; citado 
impiie°to los c o c h e s - a u t o m ó v i l e s 
qnei.como aquél los , sirj'ea para la . 
comodidad, recreo ú ba teo tac ión . de-.' 
s u s ' d u t ü o s ó poseedores, esta A d -
miuiát racióu de' nai cargo deberá 
¡rect i ' f icar ' l 'os .padronesiy la Inves t i -
g a c i ó m d e b e r á formar, la e s t a d í s t i c a 
del mismo impuesto; y á fio de que 
este servicio puéda-róal izaree opor. 
^unamente.'se r.uega á todos los se:* 
;üdtes;;Alcaí(i'és:, d e , é s t a ptoviocia y ' 
particulares a quienes corresponda, 
;'q'ueréu .el t é rmino de ¡ttinceAia*,'&~ 
rcontar-desderi lá: publicación,.de1;la. 
.presente",'-remitan "4';,esta . Á d m i ñ i s 
•tracióú^los dbe'umantos- s i g u i é n t e é : , 
• ': Los 'pir tkwUns;—Todos los 'que 
'poséag.(carrñiijes"y cabalierias d é s t i - ' 
uadüsja sti varraste, ó soló t é ' c g n n 
.cVrruajé . ' io ' 'mismó que ios que-po'r; 
sean;cuches au tomóv i l e s , presenta-
rftüieü' e l plazo antes m é t c i o ú a d u , . 
' la, re l ic ióü á quo,:se refiere el art; 1"9 
del;vipentO'iBeglamento, l eb ; ós ta i 
. Adminietracióu, si , los d u e ñ o s ó po-
seedores son vsoinós de esta capital , ' 
.'y á los Alcaidés de s u s respectivos 
Ayuutamieti tos: los; "de los -puéblos 
de esta provincia. 
LOÍ A l c a l i e s . — \ ° Copui certib-, 
caaa del acuerdo dic tado-por el-
-Ayuú tamieu to para determinar el ' 
tanto por ciento con que haya re-
sue.tu .recargar, él- impuesto, don-
tro del m á x i m u m dal 50 por 100, 
a.* E l padrón que untes de ter-
minar el próximo mes oe N o v i e m T 
bre hab rán formado, con vista de 
las relaciones presentadas por los 
particulares, y con presencia asi 
m i s m o de las altas y bajas y de los 
expedientes de dtf 'audacion resuel-
tos, de los carruajes j cabal ler ías 
que deban contribuir , por este i m -
pu'estó, asi como? los c ó c h e s - a u t o - : . 
a ló riles y asientos que contengen, 
iucluyendo ¡os de los- /ionductores,'"; 
•pues por .el n ú u e r o . - de' ns iéntós á 
razón 'de 2 'pese tñs Sb 'cént imop, cpn-'r 
t r ibuyen esos 'carfUEjeE. • í 
3.° .En;.los,cincd primeros dias 
del mes de Noviembre - próximo .ve-
nidero , remi t i rán ¡i esta OBcii-a los 
mencionados padrones-, i jue .deberán, 
extenderseen papeUde la clase í . l ." , ' • 
eegún 'disppae^el art.: 107 de la ley 
del T imbré , y; . , se . s a ca r á copia del 
;,mismó oñ papel de la clase que 
1tao!;bi'éu"".remit!r!ÍD, : ,* *' ". ; , ; • 
' í . ° . . ' Los 'Ayuntámi ' eñ tbs . én . q ú e r 
no exis tanjCarruaiePj .cabal ler ias n i 
au tomóvi les^ ' su je tos / al'" impuestor^ 
T 'emitiráú'xéHificación 'ea^qu.é. 'asi se;-
haga constar. . '.-.o 
• Las faltas' ó / r i e g l i g e c e j a e en 'el^; 
' c umpi imieñ to . ' dé " lo : expues to r í á s i . ' ' 
comb ia inexacti tud ó la;f .il6edad.en ' 
las relaciones, h a r á incur r i r ea la 
tesponsabUdud que de te rmina¿ . eü ; 
.art. 3o,' y la multa que so ordena', 
como penalidad ea el.3&. . '.; . 
"Se advierte que a! objeto de com ;Í 
pi'pbar.laexactitud'de ' las ; ré lacio- i : . 
bes; la I i i 'vés t igaciór i ' dé Hacienda 
empeza rá , ic i tnedia taménte , después ' 
.ii practicar la comprobac ión ¡ i ins-.' 
pecéión de es t é - impués tó , p.'ocedien"; 
do cqn;el rígpr 'que'-réclaroft siempre-
la e x s c c i ó n ' d é cuotas',-y m u y - e s p é - ; ' 
ciblménté:CÜp.D 'do gviivaa.sin exaé - ' : 
so grandj una riqueza, destinada-
al lujo, recreo,, ó / c o m o d i d a d , cual 
sucede al presente. 
Loque se hace publico en esto 
periódico oficial para cooocimiento 
de los Sres. Alcaldes y patticulares-
Leo» SO de Septiembre de 1906. 
— E l Administrador de Hecieoda, 
Juan Montero y Daza. 
lla<i'iculu$ <lc industrial 
Habiendo llegada !n épooa en que 
los A.5'U{itiiniieut( s da pstn provia-
cia di bsn pvücei'er & Is co i f icción 
de H i s t n c u U d « lu R u n t u b u c i ó n 
industr ial y de oo iuerr io para el a ñ o 
de 1907, esta Aduán i s t r ac ión h a 
c r e i O o d e su debarllsinnr la atcDOión 
de los Sres. AionldeH y Sueretarios 
de l a s a l u d í iae Corpuraoiocea sobre 
las dispoaicioDes del Reglsmento 
de industr ial , a s i como de las Reales 
ó rdeces de 6 y 18 de Mayo de 1904, 
veferentes á loa Fa l t e s de sguo y . a l 
modo do noptribuir la electricidad, 
é fin de que peue lr tdos de la impor -
taucia qne e o t r n ñ a es te servicio, 
pueda ser reclizodo,'! y las matr icu-
las quedar"apioba'dae.'fió excusa n i 
,' ¡pretexto olgn'co pava .el d k . l . " de 
Ñpvie icbre .de l corrie'nte .aBo.} . . 
-Á esto S r i i ' y para q ú e la oonfec : 
• ciÓD'^de los ;docuaieptos sea iinifor-
, aie y-DO.adp)ezcan'iie:TÍcioB por l ó i 
•í cuales puedan sor ioValidados, ésta 
Óficitia provincial e s t ima- oportUDo" 
d ic tar las prescripciones.siguientes:, 
.'" ' 1 . * • Lás . inat r iculás se a j u i t á r i n 
estrictamente eo su .re 'dacoióo a l " 
modelo ofioialineote és tab 'éc ido . •,. 
^2," Ooñ arreglo A . lo ' d i sp i i e s ío 
en el «rfc."7!;dél Beg lameo tn , , s e r án 
, incluidos en matricula: J . fTbdoáJos" 
industriales cutnpre'udidos.eu la;n)a-! 
t r icula del cbiViento. 'afióque.ott h a í 
y a n sido dadi s de bajá.'-y é s t a apro, • 
bada por esta 08cina,:nienos los e x -
, ceptuados.'--a.°;Tdaos ¡os que per -
teneciendo á' cla 'sós a'gremiadas'aéan' 
alta antes de. formarse el expresado'' 
d o c u m e L t o , asi como los que sin> 
• pertenecer i cUses agremiadas s'ean 
r i alta•dentro .del mism». periodo de 
tiempo. • •• . . . 
í ,. 3.* • 'Sérfn 'erpmioadós^de la ma -, 
- - '¡t-ícolá todesV iós'':'industriale.s c u y a 
* baja se hayo, comunicado,- y los q u e 
'•• h a y a n e i d ó ' d ' e c i a i á d ó s f a l l i d o s í e n ; 
i . y i s t a dé^ las» i e l B C i o t i é s : pub l i cadas 
• en los BOLETINES OPICIAIES de la pro-
. v i o c i á . ' ... 
4." X« serán incluidos en ma-
v: t r icúla;ni yat iarúi de c l a s ó ¡ n i r g ú n . 
, : i u d ü p t n a i . pico "por d e c l a r a c i ó n es,-
' pootinea del interesado ó á conee-
criebeia de expediente, de defrauda: 
cion, asi c o m o tampoco podrá e x 
cluiree ó niaguno sm haber sido 
'.•' aprobada,¡la baja,' que7segiin'el á r -. 
t iculo 1 [7, debe presentar el mtere-
, eado á la autoridad encargada de la 
. . fórmacióa d,e:la: matncula. , 
i' - ' .h. '1 Á los industriales compren-
- "''Sidos eft Kis epigrsfis números 114 
' y \15 de l a tarifa i . ' , se les cdnsig 
s a r i con clarmad los puntos que re 
Corren coa sus carruajes^ número 
de cabal ler iás que los arrastran, y 
. -• : loa,ki lómetros, de recorrido."asi co• 
mo á los cumpreudidos es los epi 
grafes numeres 398 al 403, acabos 
inclusive, de la t i n t o 3.", se les c o n -
s i g n a r á con la misma claridad e l 
numero de piedras que uti l izan, 
tiempo que muelen (más de S meses 
ni año , menos de S, más de 3 ó me-
nos de 8,) y la clase de m o l u r a c i ó n 
que practican. 
6. * La confección de la matr icu-
1B as a jus ta rá ú lo prevenido en el 
trt . 64 del Reglamooto, y se reinte 
g r a r á á razón de una peseta por ca • 
da pliego del or iginal y de diez cén 
t imos por cada uno de los de la co-
pia y lista cobrotoria; adv i r t i éndo 
les que si estos documentos no apa-
recen reintegrados en la forma pre-
venida, serán devueltos para sub-
sanar tal omisión, y caso deque ni 
aun a s i lo verifiquen, se pondrá de 
tnomfiesto i la Inves t igac ión del 
t imbre para la formación del opor 
tuno expediente, coaeiderúndolo co 
md caso d* def-au-lación á los pre-
ceptos de la L-sy y ; Reglamento del 
Timbre y Sello del'Estado. 
7. ' A c o m p a s a r á n á la matricula 
los documentos siguientes; l .• Cer 
tifleación del recargo municipal que 
haya acordado imponer el Ayunta-
miento dentro del liante del 16 por 
100 B D t o n z i d o oor h lev.—?.0 Otra 
cé'ítifica'ció'.i expresiva de h i b é r - e i * 
tado e i p u á s t a al p ú b i j o la m i t r i c u .. 
la.durante los diez días que' s e ñ v 
la el á r í . 118 dal S í g l a m a n t a , y" de 
haberlo anuaciaio por medio .de 
icarteles y pvegones en los sitios do 
costumbre de cada locilidad'íy 'on el; 
BOLETÍN OFICIAL d é l a provincia, a 
l é v ' S s ' q o a los '.interesados ''puedan' 
enterarse de su clasificanióu y c u ó ' 
ta , y h-.ccr dentro del mismo plaza 
h s reclam'ú'ció'oes que estimen ópo'r;-. 
.tunas..—3;0¡ Helación. de ias i n d o s / 
trias cómpféii 'dídas en la sección 2;". 
-de-la tanfi b.' de patentes en cada' 
término.- miipicipal. 'ein-perjuiciirde 
r e m i t i r l a s deula'racioqós' individtia^ 
les i que se refieren \us a r t í cu los 139 
y?14()''del:.uieneionado ;Reglanient;o," 
,-eniCúmplimiébto dií-lo' preceptuado 
en el art. U i d e l mismo Regl imento. 
•, 8." " A l filial'de la^matidciilV^e 
e x t e n d e r á ; 'ádíimás 'dé úb resumen 
porcada i iná-de 'Us 'Cuat ' ro^ta ' r i fosy 
,.'V;* sección deAa '5.*; u ñ a escala de 
•cuotas cómprens ívas . . d's' todas "la's 
consignadas en: dicho documento; 
teniendo-muy en cuenta que l i s 
cantidades que han de figurar eu 
dicha escala, son única y,exclusiva 
mente las cuotas.de t a n f i . . . V 
v 9-*:..Los;Sres. •'Alcaldes' yjSacre-
t a ñ o s t e n d r á n muy en cuenta que! 
las c u o t a s de los contribuyentes 
comprendidos en la sección o n m é r a 
de; la t a n f i 5 son irreducibles; y 
par lo t-mto, se. ha r án efectivas de 
una sola vez. ' por lo que deben de 
figurar en. la .ú l t ima Casilla por su 
total importe. 
10. Eo.;argo á los Sres. Alcaldes 
y Secretarios procedan con el ma-
yor celo y actividad posible en el 
cumplimiento d e l servicio que se 
les oncomionda, procursado evitar 
la adopción de las medidas extraor-
dinarias que el Reglamento de la 
Adminiatraaion e c o n ó m i c o - p r o v i n -
cial vigente determina para el cum-
plimiento y r e i l i z i c i ó i dendro de' 
t é rmico marcado de este se-vioio de 
verdadero i n t e i é í para el Tesoro, y 
sobro el que tiene pnesta lu aten 
ción esta admin i s t r ac ión , á la que 
loa Srea A h a i l e í de la provincia 
da rán cueota de quedar euteralos, 
y en cumpl i r la presente circular, 
tan pronto c o m o recibid el presen-
te BOLETÍN ORICIAL. 
León 20 de Sjptiambre de 1906. 
— E l Administrador de Hic ienda , 
Juan Montero y D iza. 
.# # 
Cédulas personales 
La- iBstrnociOD de 37' de Mayo de 
•1884, dictada parala inspecc ión , ad-
minis t rac ión y., cobraazt de lascó-- , 
dulas personales, «nuomienda a los 
Ayuntamientos no c j p i t a l e ^ d é pró'-' 
i V i n c i a la íórmacióa de los padrones 
que h s a . d é servir de b m para la 
exsoció. i del medeionalo,impuesto 
en el inmediato aüo de 190", y con 
el fin de evitar que alguna de las 
Corporacione! que h i u .de practicar 
jo's indicados trabajos'; pueda de-
morar: su, . real ización^ ó verificarlo 
con tales 'de f io ieac ias .ú omis iónes , 
que lejos de con'stitu'.r verdaderos 
docutneut.os cot t i . nb i t voa, pudia . . 
ran '.ser causa de impor*.a.otes'- do-
-frauliciones p j r . I•i-oc'ultacióu que 
.de:la bas3 con t r i buüy v p idiera co-
meterse, ¿si coiii.i ,eii"er n ú m e r o de 
¡ndiv ' .duos.sujet is -ni' p igo. 'del i m . 
p.uósto, és ta Adm iiistrációii ha creit; 
(,dó de sn;d6b:r 'Un'mii ' la « tenc ió i í 'de 
los Sres/Alcildes a c e r c a r l i a á a ' i m . : 
portante/servicio, ; record i ' ado leshá 
la vsz los procediíuie.ntos.queniebed 
. segu i f tp j i ' i ' eu realiü-icióD.-^ 'r - V 
' VU'l^.J'Hechi'-.ia 'distfibúción. y / r e - ; 
. .cogidá'de; las:hjj:>s déc la ra to r i a s eu; 
•lap'seguada"-quinoeo»--(H::Ootabref': 
en .'el;mes" de-' N jvienibre '' 'deteco-i 
'úrrieotfSr'jafio; í p r e c i s a m a u t e , =los;-
;' A y u o t ámie ó t o s / de'. es t á pro v i ti cia'" 
*reiact'»i|."n>>l! -'(¡.ídróo,'. i i r r e g U ^ o ^ : 
modelo uutn. 2 Je 1'• cicoda mstruc-
'Cioo; procurando ^lar.mavor.exaoti-
' t u d en los datos'qÜ9Texjg.fl til o r t . 27 
de aqué l la , y sobie todo,,- l i i ' base: 
cdntr ibi i t iva da cada- ind iv iduo , a l ; 
objeto de determinar la c a t e g o r í a , y 
por consiguiente, la clase de c é l u l a 
que cada cual.debe -obtener, ;í cii'yo" 
efecto se consu l t a rán los ' r c p a i t i -
mientos de la . .cóntribncidn .territp,- , 
r ia l , .padronesrde 'carrujes . 'deluio; 
yV.matr icuia í . ' iudi is t r ia l ' corréspon- . ; 
dientes al actual eiercicio, á fio de 
comprobar .la cuota o cuotas que 
cada contribuyente pague osatufaf . 
ce al Tesoro, verific indoso las acu-
mulaciones de é ; U B en el caso de 
que un mismo contribuyente pague 
por los expresados conceptos, ya en 
el mismo pueblo, ya en o tros , aun-
que sean de distintas p rov íno las , 
procedimiento que ha de emplearse 
t ambién con el sueldo, h iber ó asig-
nac ión que disfrute, ya sea del Es-
tado, del Municipio, empresa o par-
ticulares. 
Del mismo modo se p rac t i ca rán 
todas las comprobacioues posibles 
respecto I>1 alquicer quecad* coutri 
buve i t e satisf-ga por la cesa que 
habite, consultando los anteceden-
tes de los legistros de i t qu i l i to , ó 
exigiendo la p i e sen tac ió > de los 
coatratoh; e:i la inteligencia de que, 
de l a c u t n n r o b a c i Ó L i oe estos d u c u -
mentos y la indicada en e l párrafo 
anterior, han de precisar la clase de 
c é l u l a que á cada individuo corres-
ponda, a la vez que d e t e r m i n a r á n el 
numero do contribuyentes que de-
ben llevarse 4 t r ibutar en la catego-
r ía superior á la 1 1 . " , , evitando de 
ese modo sutran perjuicio Us inte-
reses del Tesoro y los del Mnnicipio, 
asi como los de los particumres. que 
en otro caso q u e d a r í a n sujetos á las 
consecuencias de ios expedientes de 
def raudac ión . 
2." S e r v i r á n de bu se p i r a la 
c e n p r ó b i c i ó r . do las hojas decUra-
torias, ademuR do los datos que ár ro-
jen lds repartos de te r r i to r ia l . ' pa-
droues'de carruajes de lujó y mat r i -
culas de indrus tn i i l , eu c u á n t o al pa ' 
go de.cuous. él padrón de vecinos: 
para determinar .el n ú m e r o da los . 
individios sujetos al, pago del i m - ' 
puesto, dedue iéndo ¿aquellos que 
hubieren fallecí lo . ' y í p u r auseucias 
definitivas; procurando, eu. .lo posi -
ble, qoe 'el ..mencionado padrón se. : 
ajuste al repartimiento "dei. ter r i to-
rial eu caauto al" ordeu oa-coloca-, 
.ción de los contr ibi i j ientés ó .tudivi.-.'-
dúos de su'famiiia mayores de .:14"?< 
ahos . para su fácil conipiobücioD; no 
o lv idándose de consignar los dos 
iip"eliid03:de los^llamados á obtener " 
c é i u ' a a o^i'soiíles. ' ' '" • ¿ ' . 
¡Z? '. 'Formados'los • padrones se _ 
gún ' .queda preveuido, lds1'presentíi- '" 
ráu con.sus copias éu esta A'dmin'ís-
- t ración untes del 20 de Noviembre 
p róx imo , para su-aprobacibii," acóm 
paüadoa do un-resumen expresivo 
del u ú m p i o ' i é individuos de'.ambos 
'sexos obligados á obtener cadá lina " 
de las clases.di)¡"cé talas personales, . 
e l cual h i de ser, redactado bajo' la' 
respoi!Sdbilida''d4'de ;lósf respectivos.' 
••Álcáides y ' S e c r e ú r í o ' í d e ' lós^Á.y un F 
Uamientos; qu i éd6s : t eDdr . án .p re sen í ' ' 
té'io"di?pu'e'stó~en el ; árt.V,29,!''de' la'• 
Inet u . 'c:on. • . . ' - . - . - , . • ' ; - . 
;.'..4.í. L ^ c Á / e ? , l > ú i ¿ f b ) ^ < i 9 j D i ' t i ; 
r án con .|pS',padri>res un' ct'rtificá'do ;' 
del ¡ . c u e r d o . é ñ ' q u e c ó a e t é e l ' r e c a f g o ; ; 
municipa'l qiie hayan ^impuesto so-
bré^el vaior de lás c é d ü l á s . ' h a s t a "el 
tipo m á x i m o del &'J por 100 que les • 
Lconcé,de él a r t . d e ' l i t ley, de ,21 de 
Diciembre de -1881, a u t o r i z a n d o 
opoi ' tunameuté 'persona-de . su con-
fianza que 'se presente: á recoger ias 
c é d u l a s necesaria?, ''con objeto- de 
que empiece la-cobranza de aquellas 
en teda ia 'p rüyu .c ia en la.épaca re-
glaa ie t .Una. . ' . '••'-; t"?:. - ~.,.'.r •  
'.. ";Esta Adminis t rac ión espera COOT 
fiadamente en'quejps.'Sres. Alcaldes 
desp lega rán ';la'i;mayc>r , actividad y , 
celo en él;pronto', y .exacto'.'cumpl.i- -
mientd.de es t é seryieib, do suyo im-
portante, présentando!¿los;padróues 
en ¡a é p ó i a m a r c á d á : estó'.es,,¡irites 
del día 20 de Noviembre próximo, 
p a r a evitarse' las.,responsabilidades 
en que, caso contrario, bao de i n -
c u r r i r los Ayuntamientos que resol-, 
ten morosos. 
Oe quedar enterados los Sres. A l -
caldes de las prevenciones d é l a pre 
s e n t é circular, asi como de su cum 
plimieoto exacto, s i seivirun dniB18 
el oportuno aviso tan pronto recib.m 
el presente BOLBIÍN OFICIAL. 
León 20 de Septiembre de W " -
— E l Administrador de Hacienda, 
Juan Montero y Daza. 
i 
• t ó ' ' 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN da los i adus t r ía les que h&n sido declarados fallidos, y á los cnoles queda prohibido ol ejercicio de la iodustvia 
tidodes que adeudan ni Tesoro. 

























Nombres de loe industrialee Vecindad Industr ia que ejercían 
Dionisio Puente . . . . . 
t i l o nao T i l i I r i z . . . . 
Mircel ion A. Vidal . . 
Ju l i án Pérez T o r a l . . . 
Seratlu García . . . . . . 
ü o m b g o ü e f l o n e s . . . 
' P.lur R e d o n d o . . . . . . . 
Francisco S i n Pedro.. 
Agapitn Geijo 
; GMjJorio G i r c i a . . . . . 
'Leoncio [ . ó p e z . . . . . . . . 
Jüati FeroAndez. ' . . . . 
Gregorio L o p a z . . . . . 
^Alfonso S a o t o « : 
Mariano L e ó n . . . . . . . 
Viforéos.B ibas 
Antonio . A r i a s . ; . . . 
Jacinto G o i . z i l e z . . . . 
Antonio S in 'Pedro . . 
Quí- . t in Núf lez . ' . . ; . 
mismo . . . . . . . . . 
V ó l e n á n o González . . 
Josqt l ín Cordero,'. . . . 
El Bu rgo . 
Hieho. 
Boca de H u é r g a n o . 
Astorga 
I t e m 
Idem 
I l c m 
Idem • • 
[ J e m . . . . . . . . . . . . . . , 
Idem • . 
Idem. . 
I d e o : . ' . . . . . •:. 
I d e m ; ; . / . . . . . . 
Idem.. 
I i e m . . ' . 
I d e m . : . ' . . . . . . . 
I l e m 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I l e m . . . . . 
I lem . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 




M é l i c o . 
V i n o s 
Idem 
Idem 




V e t e n o a r i o 
Escribano — 
C o n f i t e r i á y . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Birbeio . 
Her re ro . . . . . . . . - . . . . . . 
Sastre. 
Zapatero. 
Fologrufo í . 
Comes t ib l e s . . : . . . . . 
[ o i p ' e o t a . . . . . . . . . . . . . . . 
P.enódipo «El L i b e r a l t . . ' . . . . . 
Agente do e m i g r a c i ó n . . . . . . . . 
Molino . . . . . . . . . . . . . . . . . 




de Agosto de 1906 
de Julio de 1906.. 
de Agosto de 1906 
ae Julio do 1906 . 
i d . id 
i d . i d . . 
i d . id 
i d . id 
i d . i d . . . . . 
i d . id 
i d . i d . . . . . . . . . . 
i d . i d . . 
i d . id 
i d . i i . 
i d . id 
i d . i d . . . . . . . . 
i d . i d . . . . . . . . 
i d . i d . . . . . . . . . 
m i : i d . . . . . . . . 
i t . i d . ; 
i d . i d . . . . . . . . 
i d . i d . . ; . . ' . . . 
























Lo que se hace-público á los efectos y en cumpl imier to é lo dispuesto eri el art . 158 del Reglamento de Indust r ia l ; ' l iámaiido la.'laten'cióu de los s e ñ o -
res Alcnldes y demás .au to r idades .locales j á">sus'a¿ei.tes, sóbre lo mandado en el ar t . 180 del propio heglamento, ré la t ivo 'a l" cierre del eetablecimfeop. 
to d é l o s industriales compreodidos en la an te r io r ' r e l ac ión , p i r a que sea cumplido éxactamaoteVsi no quierea que se les cóng 'dére comprendidos e u e l : 
caso 6 " del sr t . 172 del ya cit'ido Reglamento.. . , . • • • 
León 16'Aé Septiembre de l .908. '—ÉrAdminis t radordt i Hacienda, Joan Montero y Daza. ' - ' ' ' , ' ' . ' , . . ; :v . . . i ' . 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcaldw constitucumal ie •• <. 
• ' Val immlre 
.. E l dlá' 'l;,) d(íbpróxi¡iio',mes;.dé Qo-
tubre, dé diisz.a doce dé' la mk&áoai • 
'.'tendrá lugar «n la, casa consistorial 
de esta villiivla prini.era\ subasta de 
arrieü'do. 'de.cousumos á,yen'ta l ibre, 
T t ó ^ í s t e J M p í í t ó i p i ^ - t ó j o ' l é l ^ t í j ^ ' f y 
condíciónes qiié ' s é ' e x p r e s a n " e n ' . e l . 
. pliego que es tá expuea tó al";púl)lico. 
' eü esta Secretaria. ,* . ' . . . . ' 
.. -Si eu.la--primera-subasta, no ha 
:,biéroUicitVdores,..se-;cérebrur'áv,unu1,! 
J««¿un'dá'!yíúlUffla.1i»l!dl»',Jíj4el;iá|i'^  
' mo rue'sj'.á igui les horas y-'cútf. las 
. .mismas c o u o i c i Ó D e S v ; 
.K .Va ldev iml i reaO. 'dnSept iémbredé1 
1306:—El Alcalde; .Simaco* Gouzi_" 
*lez. "•': - ' ." ' .v; '" '^  ''••"'.' 
- Alcaldía eoattüuctoml de • 
2'riiclas . - • 
Ei proyecto do presupuesto ord i -
nario de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1907, so .halla de 
manifiesto en. la . SeKretiiriá. de ' é s t á ' 
Corporaciou por t é r m i n o de quince 
Oías. Durante los cuales todos los 
! cbn t r ibuyón tes podrán . examinarlo 
' y aducir ¡aii r ec l ámac ionés q u é es-
timen procedentes. . ,' ' ., 
.?••*• T r b c h W ' - ¿ 3 í do :;Saptiombre d é 
ÜI06.—El Aloaldo.'Bsnito Mor'án. 
Alcaldía constitucional de 
Carrito 
Para cubrir en este Ayntamiento 
el encabezamiento de consumos y 
recargos autorizados durante el a ñ o 
de 1907, ee intentaron sin éx i to fa-
vorable I o s conciertos gremiales 
Voluntarios; eo su consecuencia, se 
•irnenda con facultad exclusiva la 
•venta de vmoa, aguardientes, a l -
coholes,, licores y carnes frescas ' 
bajo ¡el t i p o ; d é ' 7..485,82 pesetas 
y démás. condiciones- del p l iégü; 
cuyo -a<)tóI,i«Ddr& lugar en estas 
;consistorialés''él"_dia 3 del p róx imo, 
mea de Octubre, á las dos de la 
t a r d é ; ' -•^r. " ^ r . ; * " ^ " i ••.'•£'-'• • 
1 Carrizo 21 de Septiembre de 1906. 
r - P . A . : El Teniente Alcalde,' José 
F e r t á a d e z . . - - ' . ' - • " ' ' > 
... ; Alcddia constitucional de 
Veginema 
Formado por. el Ayuntamiento y 
Junta de-asociados el presupuesto 
ordinario para el: a ñ o p róx imo de 
1907, so halla expuesto al publico' 
eo-esta Secretaria por t é r m i n o . d e 
quince días, pira que pueda ser exa-
minado y. oír i-eclamaciones. 
.: Veganeuza lS de Septiembre de: 
1906.—El Alcalde, Joaqu ín Garc ía . 
• Alcaldía comtiíueional ds 
Oarrafe 
El día . 27 del actual, do doce á 
dos de la-tardo, t endrá logar en la 
casa consistorial la primera subasta 
del arriendo de consumos de este 
Ayuntamiento 6 venta libre para el 
p róx imo año de 1907, bajo la canti-
dad y condiciones estipuladas en el 
pliego de su razón que e s t a rá do 
manifiesto en esta Secretaria muni 
Cipal. \ \ . 'yy, ' ' : :C>'-¡ ' y:r : 
Siesta primera subasta no diese 
resultado; se celebrara la segunda 
en iguales horas, l o c i l , cantidad y 
condiciones el día 8 del próximo Oc-
tubre. 
Garrafe 17 de Septiembre de 1906. 
— E l Alcalde, Emilio López. 
Alcaldía constituetoxal d» 
ttlltbhno 
De los montes del pueblo de Ca-
boalles de s a pa re c ióba c e a l g ú n t iem 
po uu jato de la propiedad de don 
Cándido Cadeoai, vecino de Llame--
ra,, cuyo ja to es de las s e ñ a s si ••• 
gnieotea: • ..-
Edad aiio y medio; pelo , rojo; ai-; 
zadii regular, óstasVcortasíy• aDier-. 
tas-y hocico cor to . ' ; - ..-
. • A la persona que sepa su paradero, 
so ' . i e ' ruegá lo. 'comunique^á esta, A l - - , 
ca.aia 
' f .Vii iaOlino 'aOí-dé- 'Sept iembre • de' 
19U6.—El A l c a l d e , Biruardo Cá--
bríos. . , .-. ... * " -T'-'T." .'•'•* 
Alcaldía constitucional de -
• Castrocalbin 
S j g u n me participa D. Facundo 
Hernández tía Jas cuevas, se han 
a i i sen tado: ,de ' la .casá putema sio su* 
permiso sus hijos Eugenio y. Gregó 
no Hernández García , cuyas senas 
son las siguientes: 
Del Eugenio: 20 a ü o s de edad, 
estatura regular, pelo negro, cejas 
al pelo, ojo» ea í ta f ios , barbilampi 
ño y color moreno. 
; Del ( í r o g o n o : Ití a ñ o s ; estatura 
1,540 metros, pelo c a s t a ñ o , cejas a l 
pelo; ojos azules y color t r i g u e ñ o . 
Se ruega la busca, captura y con-
ducción a m i autoridad, 
. Cabtróciilbóa 18 de Septiembre de 
1906 — El Alcalde; Antonio Mam - . 
•Be».'-' 
Alcaldía comutucwnal ie -
Toral de los Qmmanes 
Comunica á esta Alcaldía D. Ma. 
nuei Garc ía Pérez , vecino de esta 
vi l la , que el día 14 del actual le des-
apareció de su casa una polliuu, sm 
que hayan podido adquirirse noti 
c ías de su actual paradero. 
Por In cual se ruega á todas las 
autoridades y 4 la Ous rd ia ' c r r i l , -
que en al caso de ser habida, la co 
muniqueu á esta Alcald ía . 
. • Las señas de la expresada pollina 
-800Pelo cárdino, -a lzada b cuartas,' 
edad 30 meses y de buenas formas. 
.'Toral dé los Gi iamanés 20.de Sep-
tiembre de "1906:^-El Alcalde,-.Sa-' 
iustiano Flórez. ' . , 
• i - Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Raianedo • • -•; 
;f>¡Se.haUálTacáote 'la plaza de-Ius.-'l '• 
.péc tor 'Vetér ioar io ; d é ' e s t e Ayunta"-: ¡:.. 
miento, cobladotaofóndeoOOpesetaB. , • 
ánúalesi 'P 'égadas por ti'imest:es;coV..-
.obligación de fiact-v-iá \in8pe&[6ú::(le.r'".-
'eiiroM^ea. ' lM'e&ntní/pitébiosV.ytii^a^^ 
las d e m á s obligacioues que ol cargo • 
requiere; ;• "• ••i-, •• 
Los osp t ran tés á ' e l h pueden. pre'r; .. 
sentar l a s . so l i c i tudés ' a c o m p a ñ a d a s „-
d é los documentos que' la léy exige . 
para proveer dicha pinza, en el ter- • 
mino do" ocho d ías , á ' c o n t a r .desdé 
la fecha, en ;la. Secre tar ía de. este 
Ayuntamiento . 
San An'drés'dél- Raba'nédo ' Í S ^ d e ..' 
Septiem bre . de, 1906;'—El A Icalde, 
Manuel Santos: . - : 
• Alcaldía constitucional de- . 
Malanm 
Formedo el proyecto de preso-, 
puesto municipal .de este Ayunta-
miento para el p róx imo año de 1907, 
quéda_expués lo . al piúblico. por. t é í - ' . 
mino (lé quioc'e días en-la 'Secreta- ' 
ría del mismo para oir reclamacio-
nes. 
Mntanza 20 de Septiembre de 
1906.—El Alcalde, Vicente Garoia. 
Alcaldía constitucional de 
. tíarrafe 
Se halla expuesto al público en es-
ta Secretaria municipal por espacio 
1 
de quince dias, e lp ro jcc to de pre-
snpaesto ordinnrio d(" este Aynnta-
mientu para e l p róx imo oño de 
1907, 6 fin de oír reciamaci'ODes. 
Garrofa 16 de Septiembre de 1906. 
— E i Alcalde, Vioeote Diez.. 
A Icaldia comíiíucienai de 
SaJtagún 
Cocfacci-joado el proyecto de pre-
eupueeto de este A j u o t n m i e D t o pa-
ra el nüo de 1907, pe halla expues-
to al público ea la Secretaria del 
mismo por espacio de quince dias 
para oir • reciacoKciones; terraiuado 
dicho plazo DO serán atendidas. 
S a h o g ú u 17 (le Septiembre de 
1906.—Él Alcalde, JuiioFlóvez Cosío 
• , Alcaldía constitucional de .• 
*.;• •• - J ' 1 V i l h b m " 
. Se halla'expuesto ni público por 
qoioce diae en esta "Sccretaiía para 
,oir rcclómacioneB, - e l : proyecto de 
presupuesto o n t i i r i p a l brdiaér ió pa-
ñ i el a f iopróx imo de'1807.' • ' • . 
: - í Villabrüz .19, do Septiembre, de 
1906,—El Alcáldo,. Vioecte Merino 
y Merino. _ - . ; •: -.' 
. " " ' 4lciiliíd-ci>nstiiucional áe*~ 
. . ¿¡an Émil iáno •„>, . 
S e g ú n me cumnaifin el yecin'o de' 
este, pñüblo O. Plácido Eipdripnez, 
en; la noche dai idia 28 dei 'próximo 
pasaio Agosto, su- hijo Pii'icidb Ro-, 
driguez Rozas <¡e¡icipárec¡ci 6ñ la 
casa paterna, ' s upon i eodó ' se .haya^ 
dir igido á la Kepública-ArgAtior.1.. ' 
'Dicho jovgo ea de IÍS s e ñ j á ' s i g u i c n - . 
-.téé: Eilod-iS aflog,"p'ost¿tuVa regular, 
^-colo'r,Uueno.' -ojee negros, .cejas'al 
\ p e í o , 'nariz'y boca :rf gñlfi!es;-viste 
' traje do papa y lleva cédula .perso-
nal: f . : 
. Se ruega ¡i l a sou tó r idadesy Guar-. 
• dia c iv i l que "cnFO de íe r habido, lo 
' padre...' '•':'.!::;''";-- ' í ; 
• í 'Ss . tE in ¡ l i t rpó \ ¿ ' Í6 -de ;Sep t i émbre 
vCia lLorén .z ína / í l i ' . i t , ; ^ -^^ ' ' ' ' ' . ' , ' ' ' . i j 
,' A Icaldia.co«slU«ciM¿l d i .í ,• 
•••. .• -." Deslnana "•••.•<.* 
i'Él (iia ó .de l p í ó x i i n n . Octubre, y ' 
hora de diez íi d o c e , . t e i i d r á Tugar en 
lu siiln consistorir,! do tate,-Ayubta.'.-
miübto lu subüs t í* pci'O.t'l arriendo 
á ' v e n t a libre do. Ins.derechos de' ta-
n U que 'duverguitu 'OG .espec:éB de 
c u n e ü t r t o cptrfpreu'lidíifí en la l í j i s m a 
: durante él u ñ o do 1907; bsjo el tipo 
dé"'1S.0S6,23 pesetss á que asciende 
el cüpu y r e c c r g u s . autorizados; ve 
rif icánJose eoitorme -'deterníjoii el, 
' ;Reglamento y- con sujeción.al plie-
,;gd do c o n d i c i o i i s R ' que-se hallu de 
' manifiesto en Secre ta r ía . . ' 
En el caso que rio hay» l ici ta -
'dóres.'.se celebrtir'á' tegueda siibastVi 
el día 7 del , .ajÍ9:no mes, en expro-
pio local y bores que la primera,' 
admit ióndose posturas por las dos 
te ícerao partes del t ipo. 
Destrinna 24 de Septiembre de 
.1906.—El Alcalde, JoaquindeChana. 
Alcaldtt consUtuaonsl de 
Pilhmoratiel 
E l dia 29 del actual, de diez á 
doce de la m a ü a n a , teudra lugar la 
primera subasta del arriendo de coa-
samos é venta libre, b:>jo las condi-
ciones que constan en el pliego que 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaria. 
Si no diera resultado, se celebra-
rá la segunda y ú l t ima el dia 9 del 
próximo Octubre, á iguales horas y 
con rebaja de las dos terceras partes. 
Villamoratiel 22 d i Septiembre de 
180K.—El Alcalde, Victoriano Mar-
t í nez . 
Alcaldia conslituaonal ie 
Los Barrios de Salas 
El expediente de arbitrios ex-
traordinarios formado poreste Ayun-
tamiento para cubrir el déficit del 
presupuesto de 1907, se encuentra 
expuesto.al público en. esta Secreta-
ria por espacio, de quioce dias,.a! 
objeto de oír recUmacioces. '. 
Los Barrios de Salas 20 de Sep-
tieonbie.do ¡906 .—Ei Alcaide, Ra-
món.de la Rc-cha.' • 
Don' Estanislao Sala del Castillo, 
,. - Juez' de' i b s t rucc ión de la misma 
Y FU partido. . . ' ; ,: 
; >Por .la .presento 'requífitorja se c i -
ta, llama y emplaza d N i c o i á B Alva-
rez García , Vecino que toó de Ar-
ínunia , y hoy de'ignorado paradero, 
para qiie deiitro del t é rmino .de diez 
dios, á contar desde la ioserción de. 
'la presente en el B'OIKTÍH OFICIAL de 
esta pro vinoiai com pa re zea an te este ; 
este Juzgado á:f iü dé notificarlo una 
resoln.ciÓQ dictada por - la Audiencia. 
'pro'vincial de ' esta ciudad eñ el sa-
moiio séguielo contra el mismo por 
hur tój-nfercibido que, en otro cuso,, 
se le dec la ra rá .'.rebelde y lo' parará; 
eliperjuício á ' /quehubié re l t igar . 
, A l 'pro'pio tiempo, ruego y 'encar 
.g.) á todas las áuto'ridódes; tanto c i - ; 
policía'1judiciá¡;' 'procedau' i la bus-' 
ca, c á p t u r á . y conducc ión é 1» cár-
cel de. este -parlrlo y ' á;mi disposir.. 
«ciói!'.de^i.noicádo.sujetp,.'c'as-o.deser 
habido. ' • ' ' ; . - " : *J :'.*':';.'••: 
"-•'•'Dada én León t i n . ' ílé Septirmbre 
'da', J VOS.— Estapís luóiSaia ' .—Helior 
.'dorb''DoDiei.écli;;í,:'..'• ' - , ' . • ; ' . ' 
'Don P'edrd M^'de 'Castro J ' Fe rnán -
;• dez. Júez 'de ii/stvuccióii de la ciu -
.. dad ilo Astbrga y su partido. 
'. Por la presente requisittU'ia'.se, c i -
;tá','.:lnrria y ('.atpii z ^ ü í M a o b e l Prie-, 
to Ñieto ^;) SágasH elpeqmito, da:35' 
a ñ i s de ¿nad, casado, i o m a l e r o y 
vecitiu' (le -Es lébauez , cuyo 'sctunl 
paruderó so ignora';; & fio de qne 
dentro del t ércni i ;b dé cinco' dias; 
contndos desde la public 'ación'de la. 
preserite en e l iBoLETiN O r r o u L de lá 
p r i iv inc i i y Qiceta 'de^Maini , com • 
paiezca B o t e ' . e s t é , Juzgado,. A. ser 
i ú d t g a d o en ia c.^usa qae so le.ics', 
t r ú y e por lesiones á su .convecino 
Agus t ín MartiúiiÍ! Rodr íguez ; apir 
c ib ié ' idolé .qúe de no verifica rió,.se . 
rá declarado, rebelde. 
Igualmente encargo i todas las 
autoridades y dependientes do la 
policía jud ic ia l , procedan á la busca 
y captura del indicado procesado 
Manuel Prieto, y caso de ser habi-
do, le conduzcan a la cárcel de esta 
ciudad cun las seguridades debidas. 
Dada en Astorga a IHrie Septiem-
bre de 1908.—Pedro M . ' do Castro. 
—Cipriano Campillo. 
A N U N C I O S O F I O I A L E S 
4." DEPÓSITO 
DE CABALLOS SEMENTALES 
A N U N C I O 
El dia 7.del entrante mes do Oc-
tubre, y hora de las once, se venda-
rán en licitación públ ica , en el edi-
ficio de San Marcos que ocupa este 
Establecimiento, cuatro caballos se-
mentales de desecho. 
Lo que se anuncia al publico á 
los efectos de la ley...; 
León 23 de Septiembre de 1906, 
— E l Comandante mayor, Florenti-
no Alonso.— V.° B.°: El Coronel, 
Carballo. ' - ' ' ' , . 
Don Teófilo Ortega Alonso, primer 
Teuie&t'e del Regimiento delofan-
teria de Valencia, núm; 23, y Juez 
iostructor del expedien tó q u é , s e 
instruyo: contra • el •. eo ldádo" dé 
.esteRegimianto Franc i scaGonzá 
lez Suárez , . éo 'SÍti i¿ción do reser,; 
va,activa, por .haberso ausentado 
del panto dos 'dé fijó su residencio 
al ser ¡icéñci'ado ain la deb ida . áu -
. t p r ' i ' z s c j ó b . ' ^ . ' . , , :i ; , 
: Por' .la '"presént'a requisitoria "se 
cita, llama..y emplaza a l . r c fe r idó 
soldado Fi -6ncisco 'Qonzález;Suáréz , 
hijo de' Baltasar." y Amalia, hn tu r a l 
de Valle,' Ayui i támien to . de Folgoso' 
de.la Ribera, Juzgado de primera; 
instancia .de.La Vecillai ' .provinéia: 
de León, níició cu IS de Septiembre 
de, 1883, de oficio jo r ta le r . i , su es-
ta'do soltero, de"estat.uru 1,810 mé 
tros; sus señas son:'Pelo negrp',.cer' 
jas ídem, ¿jos cas taños , nar iz . régu— 
liir , barba np'cá, boca regular, color' 
sano;, s e ñ a s . particulares, ./pecoso; 
fué tillado copió qu ie to , para el 
reémjjlázo de- 1902, -para que en el 
t é r m i m preciso de treinta diiis.-.con-
^tados ¡desde j k i ..publicaciófl^de'..ésta'' 
í e q u i e i t o r l a . ' S.e pXesente en éste-
Jiizgado, que.t iene su"residencia1 
pticiaXen el cuartel dé María Otieti , . 
l iá 'derestá plaza, .á ' .responder . á ' l o s 
cargos que'le l e su l t áb rén é r é x p o - ' 
tdi¿q^;qfe^t .e j r iD£tr .a}^ál^m'iBM'oi< 
..bajóíraperbibipieStóiíque si ñó.ooinVr' 
parecé. 'Béií i^ceclaradb 'ré6elde. *,.* 
.;•,' A l 'm iemó tiénipbi en noBiSre do 
S: M . el Ráy, (Q P-e.);"exhorto y 
-requiero' Yi^ tudhS -Jas ,lautoridades; 
tanto civiles como militares y%á;los 
agentes üe la policía,judicial, para 
qaa praptiquon 'activas diligencias, 
en lu.inisca y,c.H'turii doídieho. in-
dividuo, y caso dé" ser. habido, lo 
remitan con las seguridades conve-
nieples á Santander, á mi disposi-
cióu', pues asi lo tengo ordenado ion 
• próvideoíiia de esto día. ; ' . . . 
. Dada ea Santander i " 12.do Sep-
tiembre de 1906.—Teófilo Ortega. . 
Don.' MoiEÓn. López del. Amo, • primer 
' Teniente, segundo Ayudante del-
Kegimietito no 'bitoeeros- do Bor 
: b'ón, 4.°rde.'C8b.6l¡eria, y Juez ins-: 
tractor del expediente instruido 
contra el soldado, de este Regi-
miento y en si tuación de reserva 
activa, Josó Fierro Alvares, por la 
falta de cambió do residencia siu 
la competente au tor izac ión . 
Perla presento requisitoria c i to , 
llamo y emplazo al mencionado sol-
dado, natural do Vaijeteja, provin-
cia de León, hijo de José y de Faus 
t ina, y cuyas s e ñ a s personales son 
las siguientes: Ejtatura 1,590 me-
tros; nació en 19 de Marzo de l!í80;. 
de oficio jornalero; pelo rubio, cejas 
al pelo, ojos pardos, nariz regular, 
barba poca, boca regular, color bue 
uo. frente ospr.ciosa; s u aire mar-
cial ; s u p roducción buena; su esta-, 
do soltero; señas particulares n in -
guna; sabe leer y escribir, para que 
en el t é rmino de treinta dias, conta-
dos desde la publicación ¡lo esta re-
quisitoria en la Sácela diMadrid y 
BOLETÍN OFICÍAI ue lo provincia de 
León, se presante a l Sr, Alcalde del 
punto donde se halle, A responder 
de los cargos que le resultan; bajo 
apercibimiento, que de no verificar-
lo, le p a r a r á el perjuicio íi que haya 
•lugar.' •' ' ' ' . 
Por tanto', en ncr.bre de S. M . el 
Rey (Q. P. G ); ruego y encargo, 
t a n t o . á las a'utorida'déa; civiles' co;-
mo,mili tares, 'procedan á su busca 
y 'captura, y caso de íiir babUioí.-ló -
p ó n g á o S disposición .del Sr. A Icol -
de de l ' pueblo d o p d é : se-encuantre, 
con . l á ,óblig¿aión és t e de/dar cono- . 
c imiéu to á' este. Juzgado (lé;:iiistruc-
oión, sito cuartel de San • Pablo, Je 
esta p l iza . ... • • 
Burgos;i7 do Sep l i embré de 1806. 
—Moisén.López d b l ' A m o . " : ' . ... 
Do» Jnve.'cio ^Rcidrigruez Hube'rt, 
'Comandante Juez instructor del 
.Begimieoio de lokn'.íthi de Isa 
' bel I I , n ú m . 32, " y del expediente . 
;' que se ¡n s t ruye / ' po r , h sbé r se ¿u--; 
sentado de eb'residencia. sin la de-.; 
V bida'aáiofizsciÓDrM' .soldarió;;en_ 
:¿: reserya-sctjya.'.Vice.pte .Borreiro;- ; 
Pór ' l a presenté ic í tó , iiamo y.em; 
plazo al soldadó '.Vicente Bsrreiro, 
hijo, de jFiancisca, ñatufa l de,-las' 
CrncéSi jAyui i ta rn ie t i tp de Biijas' , 
;(León);.'nació M''2P''d'é;.6ici¿mbi«.'de. 
i s S l r s ü á X e ñ s s p e r s o i i a l e s c o . o . 
fnegrov.ójoii c o e t í ñ o s , .'céjas aijpelo, • 
'riariz?largar;Ki;;bi ¿aci'Jiitéi boca:, 
t egú la r^ color, mórer ió , ' -con.cicatr i - ; 
cés. 'ea'íá cabéaia.-para que en ei lér-
QÍinb'de ' treinta dias, contadós 'desáe 
'la publfcácidu; do '^estó' 'requisitoria 
en'ib QaceH de, Madrid,-y BOÍBTÍN 
Q r i c . A X . á>! León, eómpsrézca sn • 
este juzii'ado piira responder á.los • 
cargos que, le resulten en ei expre-
sudo expedienté;i 'advi ' r t iéndole, "que 
de no yerif iearlói 'será declarado ie- , 
beldé. . . - '•" ",,. - ;; 'J ' -'-
" Por tanto, ;on nombre d') 8. M. el,.. 
'Rey (Q..D. G.) , 'exhorto y requiero-
' á íodas ' l a s ' . aú to i ' i dades , (auto c iv i -
les;como'militares y .'Ja policía jM".1; 
cial, 'para :_qno praotiqi;,on' activas., 
diligencias parj la busoa-;y,captu-
radei'refarido soldado, y'cr.so do ser • 
h ib ido , sea cuaducido á mi iSiifost 
ción al ¡ cuar te l de .Sju Benito, en 
Valladolid. ' : 
Valladolid 19 de Septiembio de 
1906.—Juvor.cio Rodrigr.ez Hubort. 
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